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EL INCONSCIENTE GENETICO FAMILIAR
Y EL PROYECTO VITAL PROFUNDO (*)
Dr. JORGE GIRALDO ANGEL
Ahora si me entro, aterrado, al borde del misterio del no ser,
No falto nada para que no fuera. Mi ser individual es el reo
sultado de la fusion de una determinada celula masculina y
otra determinada celula femenina. El cambio de cualquiera
de estos elementos produce otro ser, no el mio... EI vinculo
sutil que une a los padres con los hijos pasa inadvertido para
los animales, pero entre los hombres forma el hilo de oro que
da unidad a las familias y a los pueblos".
Felix Restrepo: Entre el tiempo y la Eternidad,
Nueva forma de investigacion, dentro
del dominio de la psicologia diuamica,
fue la que ahrio L. Szondi en el afio de
1937, mediante el estahlecimiento de un
tercer estrato del inconsciente, interme-
dio entre el inconsciente personal 0 his-
torico descubierto por Freud gracias al
estudio sistematico del sistema neuroti-
co determinado pOL' el mecanisme reo
presivo, y el incosciente colectivo postu-
lado pOl' J ung, fundandose en el estu-
dio del simbolo emanado de las estruc-
turas arquetipicas de la psique humana.
Este tercer estrato fue denominado pOl'
su descuhridor inconsciente familiar y la
disciplina que 10 estudia sistematica-
mente, "Analisis el destino" 1.
EI mismo Freud hahia previsto dos
lineas de investigacion para la psicolo-
gia profu da: una histori,ca, a cuyo es-
tudio dedico su vida entera, y otra na.-
tura:l 0 hered,(Jda~ que ha sido materia
de estudio, i hien COil nH~todos distin·
tos, pOl' parte de J ung y de Szondi. "EI
contenido d ] sit Illa incosciente, dice
Freud, puede ser 'omparado a una pO·
• ConlilllJacioll tic REV)'T DE P (COLOeIA,
1961, 0 1 p:; 'S. 5·12.
hlacion pr imitiva psiquica. Si en el hom.
hre existe un acervo de formaciones
psiquicas heredadas 0 sea algo analogo
al instinto animal, ello sera 10 que cons-
tituya el nodule del sistema incoscien-
teo A esto se afiaden despues los ele-
mentos rechazados pOl' inutiles duran-
te el desarrollo infantil, elementos que
pueden ser de naturaleza identica a 10
hercdado. Hasta la pubertad no se esta-
hlece una precis a y definitiva separa-
cion del contenido de ambos sistemas
(Metapsicologia, Obras completas, t . .:.,
pag. 1077). Hacemos las citas de Freud
segun la coleocion espafiola de Lopez
Ballesteros. Madrid, Editorial Bihliote·
ca Nueva, 1943, dos vohimenes.
EI "Anal isis del destino" estudia el
inconsciente genetico 0 familiar, en don·
de las pretensiones reprimidas de los
antepasados condicionan el destino hu·
Juano. Este condicionamiento se efec·
tlla a traves de las acciones electivas en
]a esfera del amor, amistad, profesion,
enfermedad y muerte.
Es interesante observar que la Freud,
011 perspicacia caracteristica de gran
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genio, habia expresado a Th. Reik su
conviccion personal, fundamentada en
rica experiencia, de que en materias vi-
tales tales como Ia eleccion del conyuge
o de profesion, Ia decision debe venir
del inconsciente, de algo dentro de no-
sotros mismos. En las decisiones im-
portantes de nuestra vida personal, de-
hemos ser gobernados, me parece, pOl'
las necesidades profundas intimas de
nuestra naturaleza" (Th. Reik: Listenn-
ing with the bird ear, Farrar, Strauss
and Company, New York, 1952, VII). Y
comenta el mismo autor: "Sin decirme
10 que tenia que hacer, Freud me ayu·
do a hacer mi propia decision. El matri-
monio, como la escogencia de profesion
es materia del destine".
El mismo Szondi nos indica por que
escogi« la palnbra "destino" para desig-
nar su investigacion: "E] centro de nues-
tra mveaitgacion psicologica, ]0 hemos
puesto no solo en Ia psi que, en Ia na-
tura]eza de ]a pulsion y de ]a herencia,
sino tam bien en las actividades de] es-
piritu, en sus actuales manifestaciones
como en las del mas alla., La palahra
"destino" es conceptualmente una inte·
gracion de cuerpo y alma, de herencia
y pulsion, del yo del espiritu, de estc
mundo y de] otro, en todos los fenome·
nos humanos e interhumanos. Asi, esta
direccion de la psicologia profunda vi.
no a ser una ciencia del destino, a ]a
cual denomine "analogia dialectica"
(Ichanalyse. Bern. Hans Huber, 1956,
pag. 2()) . Gon los auos, continua nuestl'O
autor, ~e desarrollo el 'Analisis del des·
tino' en una direccion particular de la
invcstigacion con metodos especiales de
psicodiagnostico y psic terapia, penna·
neciendo siempre dentro del ambito es·
tricto de Ilt psicologia profundl£, como
ciencia del inconsciente, estudiando
aqui las actividades electivl£S que con·
dicionan el destino tanto en la vida de
cada existencia humana, como en la
re1acione interhumana 0 ociale.
Siguiendo la nocion frcudiana del in·
con ciente, como "fenomeno psiquico,
cllya exi tencia debemo aceptar, pue
]0 de cubrimo por u operacione, pe·
1'0 acerca del cual nacla abcmo", c
puede inferir la existencia de un in-
consciente [amiliar porque se comprue·
ban ciertas operaciones 0 fenomenos: 1.
Que no se pueden reducir a procesos
represioos del incosciente experienciaI
o a procesos simbolicos del incons-
ciente colectivo. 2. Y que deben referir-
se a disposiciones familiares Iatentes
que conforman Ia naturaleza "conduc-
toro" de los seres humanos, De acuerdo
con estos hechos, Szondi jUZgl£como [e-
nomenos del "inconsciente [amiliar"; las
operaciones elections que coruliciotuui
biogeneticl£mente, el destino liumano,
Son conductores -geneticamente hu-
hlando- aqueIlos individuos que sopor-
tan los facto res hereditarros anormales
patogenos, aunque en apariencia feno-
tipicamente sean sanos; eIlos contienen
en su interior -genotip'camente- pre-
disposiciones patogenas heredadas rece-
sivas. Estas predisposiciones patogenas
resultan condicionadas pOl' fact orcs
cuantiuuiuos de las dosis geneticas dadas
al zigote en el momento de su constitll'
cion, 0 pOl' cLutlitlltivos especia]es; y
aunque patogenos en Sl mismos, ]a gc-
netica acepta, en eI momenta actual, que
la viwlidl£d, puede resultar estilllu]ada,
en ocasiones, portales factores anorma·
les.
No obstante las investigaciones hechas
cn los seres vivos infra·humano , el dcs·
tino de los conductores hUlllanos fuc
p]anteado, pOl' prilllera vez en 1937, pOl'
Szondi, al investigar sistematica mente
las predisposiciones psiquicas de los por·
tadores humanos de cargas geneticas pa-
togenas. Tal estudio investigativo, llevo
al eminente heredo.biologo y psicoana.
lista htingaro, al planteallliento de ]a
doctrina del Analisis del Destino.
Parte esta doctl'ina de Ia hipotesis,
solidamente fund ada en copiosa inve .
tigacion emplrica, que Ia predisposi.
ciones hereditarias latente gllian in-
conscientemente las accione eleetiva.
Inve tigando, en fecto, una aeeion
personal de eonoeida ha ta entonce , cl
genotropismo,2 e pudo delimitar cI
area de accion d Ia dotacion her d i-
taria, en el aspecto animi 0 del hom-
bre, y 1'1 e peeial en II d tino.
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La hiologia denomina tropismo la
respuesta que da un ser vivo a un est i-
mulo dado, sea en sentido positivo 0 ne-
gativo. Asi hahlamos del tropismo po-
sitivo que muestran determinadas plan-
tas a la accion de la luz. El trop ismo es
un caso particular de un fenomeno mu-
cho mas general que denominamos irri-
tahilidad, caracteristica distintiva de la
materia viva. Pues bien, estos fenorne-
nos se hahian estudiado dentro del
marco de 10 fisico-natural, pero no den-
t1"Odel intimo-psicologico. Szondi am-
plfa el concepto y encuentra su aplica-
cacion en ciertos fenomenos de atrac-
eiones mutuas entre dos seres humanos,
tales como la amistad, el amor, y la
atmosfera psicolOgica de ciertas activi-
dades sean profesionales, 0 de pasa-
tiempos predominantes, y aun mas en
ciertas orientaciones que culm in an en
la enfermedad humana y en la forma
particular de muerte. Esta concepcion
es verdaderamente revolucionaria. En
efecto, segun los postulados mendelia-
nos, que rigen en gran parte la gene-
tica, los elementos hereditarios, proce-
dentes en los seres sexuados, del orga-
nismo paterno y materno, determinan
el caracter del individuo. Pasando al te-
rritorio humano, diriamos condicionan
el destino humano, en cuanto el carrie-
tel' es el destino del hombre, al menos
biologicamente considerado. Pero 10
nuevo esta en la accion recesiva gene-
tica sobre el aspecto propiamente psi-
quico del destino. Pues evidentemente,
los elementos hereditarios permanecen
cn una tension dinamica que lIeva a
una lucha primordial entre los genes,
los cuales ql1edan unos dominando la
situacion y los otros recesivos, es decir,
segun la concepcion cIasica, sin accion
lllanifiesta, pudiendo solo mas tarde, en
el curso riel desalTollo, 0 en su prole,
lllostrar su accion biologica detenni-
nante. En la concepcion szondiana, ta-
les genes recesivos quedan determinan-
do 0 condicionando la zona peculiar en
el sel' humano, responsahle de las ac-
ciones electivas de tipo genotropico.
Pero no dehemos simplificar la con-
cepcion, seglln algunos 10 han hecho.
En J:ealidad cl fen6m.eno genotr6pico
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se debe a la accion: conjunta material,
estructural y diruunica (vital) de los
genes tanto dominantes como recesivos.
Es una especie de fenomeno result an-
te de la tension dialectica entre los di-
ferentes patrimonios hereditarios cons-
titutivos de cada ser humano y sus par-
ticulares poderes de penetrancia. Pcro
sus manifestaciones son estratificadas,
es decir unas muy aparentes y otras
ocultas, inconscientes, pero no menos
reales. En el aspecto peicologico, per-
manecio tal accion ignorada, pues el
area de ohservacion se habia circuns-
crito al territorio de las facultades psi-
quicas superiores (inteligencia, memo-
ria, etc.}, pero se habia descuidado el
area estimatiua del ser humano, 0 sea
aquella que se refiere a las naturales
impulsiones que se encarnan en las ac-
ciones preferenciales valorativas.
De acuerdo con Szondi, estas areas
especiales valorativas cuhren cinco zo-
nas, empiricas y experimental mente de-
limitadas, que son otras tantas formas
del genotropismo genopsicol6gico:
l.-Libidotropismo. Condiciona Ill-
conscientemente las relaciones yo-til.
Se manifiesta en la eleccion de conyu-
gc, amistad y atmosferas humanas si-
milares, Es una especie de principio es-
tructural inconsciente de todo acopla-
miento humane, pOl' 10 cual seria el
principio biologico conservador de la
familia.
2.-Idealotropismo: Condiciona :ia
atmosfera espiritual que mantienc uni-
dos a determinados seres humanos, en
asociaciones, grupo:!, cIases, pOl'que alIi
encuentran calor de simpatia profunda.
El homhre se slentc illJpulsado a hus-
car inconscientemente determinados am-
hient.es que Ie son "connat.urales", sat.is-
faciendo asi part.iculares necesidades
condicionadas biologicamentc.
3.-0perotropismos El Analisis del
Destino post.ula que el hombre eligc
inconsciet.ement.e aquella profesion en
la que puede satisfacer sus dcmandas
gcneticas heredit.arias, siendo desde el
punto de vista social, el modo de accion
mas com tin, probablemente, del geno-
tropismo.
A traves de investigaciones geneto-
graficas, dice Szondi, el Analisis del
Destino ha descubierto, con base en la
concordancia entre el circulo heredita-
rio y el circulo profesional, dentro de
ciertos grupos Iaborales ; y en otros
grupos que la eleccion se haee de acuer-
do con determinados patrones sociales,
pudiendo satisfacer alli sus demandas
inconscientes familiares. Pero algunos,
comportandose como "seres primitives",
las satisfacen directamente, entrando
en conflicto con la sociedad. Es ilustra-
tivo a este respecto el caso de una fa-
milia en que uno era incendiario y los
demas varones, bomberos. 0 aquel otro
caso de Ellemberger, de gemelos uni-
vitelinos en que uno de ellos era un cri-
minal famoso y el otro, un ejemplar
guardian carcelario, Y la clinica psi-
quiatrica conoce la frecuencia con que
el anti guo enfermo, cuando se recupe-
ra, quiere trabajar dentro de la misma
atmosfera, pero en calidad de "enfer-
mero", "asistente social", etc.
Con frecuencia, el medio profesional
se elige no solo por razon de su objeto
o contenido, sino segun el instrumento,
el lugar 0 la situacion profesional, de
suerte que se establece una especie de
nivelamiento entre las atmosferas here-
ditarias y profesionales.
4.-Morbotropismo: El cuarto cam-
po de accion del inconsciente familial'
10 constituye la eleccion de enfermedad
humana. 0 sea que pretende Szondi
contestar por esta nocion, la pregunta:
por que esta enfermedad y no otra?
Con base en las investigaciones adelan-
tada por Szondi y su escuela, se ba po-
dido comprobar una cierta habilidad
dependiente de factores hereditarios.
A i pOl' ejemplo, la lues, la malaria
pueden tener dcterminada maniiesta·
ciones clinic a , si en el pasado heredi-
tario de un enfermo e reconocc su
aparieion ance tral.
5.-Tan(£totropismo: Se ha podido
comprobar, e pecialmente en cl area
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de las muertes compulsivas (homici-
dios y suicidios}, que la herencia con-
diciona la forma de eleccion de deter-
minadas formas de muerte. "Todo hom-
bre vive realmente una particular
atraccion familiar hacia una forma de-
terminada de muerte, haciendo incons-
cientemente todo 10 posible para hacer-
se victima de este tipo de muerte fami-
liar heredada. Asi, por ejemplo, acci-
dentes mort ales entre los epilepticos,
suicidios entre los homosexuales-para-
noides y paranoide-depresivos. Y no so-
lo este tipo de muerte, sino tamhien la
manera y medios, que a ella conducen:
soga, cuchillo, navaja, pufial, por ejem-
plo, en el circulo de los sadicos, 0
"muerte pasiva", como inanicion por
huelga de hambre, 0 negarivismo, en
los pertenecientes al circulo catatoni-
forme.
Debemos hacer algunas consideracio-
nes con respecto a la correct a interpre-
tacion de la teo ria genotropica del Ana-
Iisis del destine. Aunque la investiga-
cion de Szondi se apoya fuertemente
sobre la heredo-biologia y conCl'eta-
mente sobre una escuela muy importan-
te de psiquiatria que res alta los fac-
tores hereditarios en el condiciomiento
determinante de las enfermedades men-
tales endogenas y de algunos trastornos
psicopaticos de naturaleza, asi llamada,
"esencial", actualmente con los avances
tanto de la misma escuela como de la
szondiana, no se puede interpretar el
Antilisis del destino en el sentido de un
detenninismo biologico. Lo esencial,
como afirma Niel, es que el Analisis
del destino ha tomado de la biologia y
de la genetica el enfoque constitucio-
nal bereditario, 0 en terminos p ico-
analiticos la constitucion sexual, como
factor de ponderacion a,centulttivcz en
la estructuracion de la exp riencia psi.
quica vivencial. La experiencia infan·
til y primitiva juega un papel muy im-
portantc en la construccion de la per-
sonalidad profunda, y cn to concuer-
da el Anali is del dcstino con otra" e -
cuda psicogenetista, e pecialmentc
con aquella que se in piran directa-
mente en la ohra freudiana. Pero cstu
experiencia, en terminos psicologicos,
esta vivencia, es funcion de la consti-
tucion hereditaria de cada ser huma-
no. Asi 10 ha reconocido en numero-
sos pasajes, el mismo Freud. Sin em-
bargo, por razones Iristoricas y perso-
nales, el no puso el acento de su estu-
dio en este aspecto primordial, sino en
los traumaticos infantiles, 0 sea en
aquellos que expresan la modificacion
ambiental de la espontaneidad e irrita-
bilidad de la personalidad. Szondi en
cambio, sin descuidar ni minimizar los
descubrimientos freudianos, ha llevado
su investigacion mas sobre los aspectos
hiologicos causales condicionantes, des-
cubriendo ciertas areas heredohiologi-
cas que concuerdan fuertemente COil
determinadas areas de destine.
Asi el Analiais del destine no puede
considerarse como una escuela bioge-
netista pura, pues reconoce la eficien-
cia de las vivencias primitivas en cl
condicionamiento de la conducta del
hombre y sobre su destino posterior.
Pero sostiene que tal modo de elabo-
racion no depende solamente de facto-
res puramente externos de tipo ambien-
tal, sino que la "vivencia" en la que se
funden factores naturales estructuran-
tes morfologicos y funcionales, con fac-
tores "historicos" 0 ex-perienciales que
obran a modo de contenidos, en una
"totalidad": la experiencia humana de-
pende acentuativamente de "la pasta
hiologica" en que se amasan con el es-
timulo, Esta "pasta hiologica" resultan-
te de la dotacion hereditaria del zigote,
esta compuesta de genes predominantes
y de genes recesivos.
Los primeros condicionan "cl feno-
nleno humano", los segundos "el tro-
pismo humano", como 10 hemos ex-
puesto. Pero unos y otros estan estruc-
tura! como dinamicamente, fundidos
en una totalidad psicobiologica, cl ser
humano. AlIi, en el seno de sus activi-
dades inconscientes, encontramos, de
acuerdo con Szondi, la clave del Desti-
no humano, al menos considerando las
cosas de "tcjas para abajo".
Llegados a esta parte de nuestra ex:
posicion podemos ya preguntarnos que
entiende Szondi por destino?
Entiendo por destino, nos dira, en
una de sus obras recientes, el proyecto
vital profundo del ser humano. Esta
definicion merece ser comentada, ya
que constituye el meollo conceptual de
su doctrina e investigacion teor ica y
experimental. Al termino de una de las
primeras obras, Szondi escrihia "El
punto de partida de nuestras investi-
gaciones es la suposicion de que el na-
cimiento, la vida y la muerte del hom-
hre no son el efecto del azar. Todos es-
tos acontecimientos se refieren al "pro-
yecto" personal. La vida del hombre
obedece a un proyecto determinado.
Se puede concebir la vida del hombre
a la manera de una epopeya 0 de una
novela, como una totalidad cuyos deta-
lles se encadenan metodicamente".
(Analysis of marriages, pag. 73). Esta
conceptuacion sin embargo, no es ex-
clusiva de Szondi: la encontramos co-
rminmente en aquellos que se ocupan
del hombre desde el angulo de las dis-
ciplinas del espiritu, y aun en psico-
logos por ejemplo, de las corrientes es-
tructuralistas y existencialistas.
Es evidente que dentro del campo de
la medicina, se estudia el destino del
hombre con los metodos propios de las
ciencias naturales. Tal cosa sucede ha-
jo el enfoque de la construccion mor-
fologica 0 funcional y mas especia~m~n.
te en el angulo de la heredo-psiquia-
tria y aun en el propio psicoanalisis.
Sin embargo, la perspectiva szondiana
precisa y delimita el enfoque. A dife-
rencia de las nociones de fuerza, de
energia 0 de instinto, la nocion de des-
tino no se inscrihe propiamente dentro
de un contexto biologico. Presenta ella
mas bien un aspecto etico y religioso
(Niel) que solo puede aplicarse al
hombre. En efecto, solo violentando la
nocion se puede aplicar a las cosas 0
a los seres animados infrahumanos: los
primm'os son ohjeto de destinacion: y
los segundos estan sometidos inexora-
rablemente al- imperio de sus necesi-
dades. Solo el hom.bre libre puede te-
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ner uti destino. Pero no en el senti do
de que se encuentra sometido a fuerzas
inexorables externas que en cada ins-
tante de su existencia, pesan sobre su
ser como una espada de Damocles. Ni
tampoco que cl hombre pende de al.
gun hilo de las "parcas" tejedoras, hi-
jas de aquel en cuyas manos estaria cl
destino de los humanos. Pues corregi-
das las distorciones proyectivas del mi-
to, el destino se ancla en el mundo del
ser humano, como fuerza, en una espe-
cie de "elan" que empuja al hombre a
su horizonte de realizacion y de valo-
res, fonnando la trama de su historia
personal. Esta fuerza, segiin la orienta-
cion szondiana, es de naturaleza hiolo-
gica, concretamente vinculada al patri-
monio genetico hereditario de cada uno
de los hombres. Es la voz de los ante-
pasados que intenta resonar a traves
del curso de la vida, como legado de
posibilidades autoevolutivas. Asi, los
antepasados se fundirian con su vasta-
go representative. Ellos intentan dade
cl rumbo a su existencia, pero queda
al hombre concreto, al Yo, llevar la do-
te a traves del mar proceloso de su vi-
da. Aqui venimos al nudo gordiano de
la cuestion. POI' una parte, y segtln 10
ha venido destacando con mayol' niti-
dez la psicologia profunda, quiz as ins-
pirandose en Bergson, el hombre es ten-
dencia, aspiracion, pulsion. En este sen-
tido, el hombre transita el camino de
su destino, espoleado porIa neeesidad
de aliviar las presiones que sobre el pe-
san. POI' esta razon sigue la linea del
menor esfuerzo. Tal seria cl aspecto
natural determinado del hombre. 3. Pe-
ro apenas estariamos enfocando una de
]a caras bi-frontes del problema. Pues
el hombre tmnbien es un ser historico,
c decir, un ser que alcanza objetivos
y meta, cuyo trayecto existeneial no
e ta de crito de una vez en el momen-
to de naeer, sino que tiene que impo-
nerse una tarea. Siguiem.lo un pensa-
miento de Ortega, podemos afirmar, de
acuerdo COil la per peeliva zondiana,
I hombre e una hi toria que chace a
partir de una nalura]eza. Jo implemen-
te que e ponga hombro a hombro na-
turaleza e hi tori a, ino que c1 tema de
esta se desarrolla a partir de algo dado
naturalmente. Precisamente pOl' las de-
cisiones que toma paso a paso el hom-
bre, en la esfera del amor, del trabajo
de la actividad vital, va alcanzando y
realizando su destino. Se podria afir-
mar que la "presion" cultural y social,
impone al hombre su trayecto y forma
de realizacion. Y esto es asi en cuanto
esa presion irrumpe sohre St1 campo
consciente perceptivo, pero tambien en
cuanto ellos inducen su estimativa, es
decir aquellas funciones que valor an
instintivo-afectivamente, los datos per-
ceptivos, Asi el puente que tiende el
con la "realidad" se enlaza no solo con
10 "externo" a su yo, sino uunbien. con
10 "interne" a su yo. Se establece una
dialectica doble: pOl' una parte ella di-
namiza el contacto yo-mundo; pOl' otra
ella refleja su intimidad. Este juego de
Ia .situacioe gaobal yo-mundo-intimi-
dad, fue estudiado, desde el angulo li-
bidinoso-afectivo por Freud, pudiendo
destacar la presencia de obscuras Iuer-
zas de naturaleza biologica que operan-
do sobre el ser hmnano, condicionan
no solo su modo de ser sino tambien su
modo de actual', pensar y querer, en
hreve, su existencia. Pero estas fuerzas
aparecen muchas veces como objeto de
una linea defensiva que trata de dejar-
las pOl' fuera de aceion. Y al lograrlo,
ponen en peligro el destino autentica-
mente humano. Es necesario, como en
el mito, que el hombre descienda a "10·
infiemos" y haga el viaje noctumo sin
sucumbir al dragon que esta listo a de-
vorarlo. Entonces es posible conoce ..
una nueva luz que 10 Ilene de paz y
alegria. Este mito expresa la problema-
tica y su solucion. Es nccesario consi-
deral: el pasado, no solo el que se su-
merge en los infiernos inconscientes de
la experiencia individual, sino tambien
aqucl que palpita en la ingular dota-
cion biolOgiea hereditaria y pecifica
de cada hombre y se asume esc "pasa-
do" tanto el natural como el hi tori co,
aceptando asi la "limitaeion humana",
la parcel a de vida y de libertad, que ]e
ha tocado en suerte, como algo ntra-
nado en la intimidad de user, el eual
e ta heeho de naturaleza que sCl"cali-
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za en el presente, hajo la responsahili-
dad historica de cad a uno. En este senti-
do suenan justas aquellas palahras del
filosofo : "El pasado nos gohierna y ca-
da dia mas". Pasado natural, pasado ex-
periencial, yo que anuda la situacion pre-
sente, orientando la actividad del ser
humano; tales los factores estructura-
les del destine. Sin embargo, la histo-
ria no alcanza su senti do, por la simple
repeticion del pasado, seria le negacion
de ella misma, sino de "aquella cuali-
dad que no se puede localizar automa-
tica 0 fisiologicamente, sino que surge
de mancra gradual de la totalidad com-
pleja del ser humano, Se trata de la [a-
cultad del hombre de ir mas nila de si
mismo, de trascender los Iimites de su
ser fisico y de su concreta situacion
vital.
Esta Illtima consideracion, tan cara
a los psicologos de la corriente existen-
cialista, inspirada en los trahajos de
Marx Scheler, y fundamentada por
Szondi wIne el impulso de "participa-
cion", que sistematica, clinica y expe-
rimentalmente estudio en su magna
obra "Ich-analyse", verticalizo la inves-
tigacion natural, genetico-genealogica y
psicoanalitica y la situo en el plano pe-
culiar de la condicion humana. En ese
momento, el "Anal isis del destino", que
tan intima conexi on hahia mantenido
con la heredo-psiquiatria, y con el psi-
coanalisis, logro la sintesis con las disci-
plinas del espiritu, sin salirse de las
mas rigidas metodologias respectivas.
En ese momento el pasado natural y
cl vivencial del homhre que llevan a una
"explicacion" genetico-causal de Ia con-
ducta humana, a unos rieles sohre los
cuales rueda rigidamente el destino, fue-
ron amortiguados y maIeahiIizaclos, pOl'
el calor del "espiritu", como aquella
facultad, I sicologicamente hablando, de
rebasar su propia Iimitacion vital. Asi
Ia conducta humana aparece pOl' una
partc explica.ble )' en este sentido tra-
baja Ia investigacion psicoanaliticamen-
te interpretativa. Bajo este aspecto per-
tenece a Ia ciencia natural su evaluacion
precisa. Pero pOl' otro, tal conducta apa-
l'ece comprensible, es deeir, con toda ]a
riqneza Je Ia ignificacion simholica,
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apuntando a multiples y simultaneas
significaci ones, no aharcahles, no conno-
tadas, por la traduccion cientifica, pues
la super an y la rehasan. POl' este aspec-
to, la conducta humana entra en el am-
bito de las disciplinas del espiritu, 0
sea de aquellas que se ocupan de los
actos transitivos del hombre (cienci a,
arte, religion, fiIosofia). POl' una par-
te la conduct a, en cuanto explicable,
se la puede reducir a "un sintoma" pc-
1'0 pOl' otra parte en cuanto compren-
sible se torna eimbolica. Y los dos enfo-
ques son Iegitimos en cuanto respeten
el dorninio de sus instrumentos meto-
dolo gicos y doctrinales. POl' eso no es
de extrafiar que Freud, trabajando en
la linea explicatioa del comport amiento
humano, haya tenido el determinismo
como postulado esencial de la ciencia, y
haya escrito que "Ia creencia profunda-
mente enraizada en la libertad psiquica
y en la eleccion es muy anticientifica y
dehe ceder terreno ante las exigencias
de un determinismo que gobierna hasta
Ia vida mental". Por ello no nos sor-
prencle que con hase en su muy rica ex-
pCl'iencia clinica haya pensado la aso-
ciacion -psiquica este "estrictamente de-
terminada por importantes actitude~
mentales, desconocidas en el momento
en que operan" de modo que "precisa-
mente en la medida en que se descono-
cen, son las tendencias perturhadoras
que causan en'ores y aquellas tend en-
cias que nos llevan a las acciones asi
llamadas de chance (General Intro-
duction to Psycho-analysis, Britannica,
Great hooks, 54, 48 C b y 487 a .
De este modo el psicoamilisis, siguien-
do un tipo de pensamiento causalista
mecanicista, imperante en Ia epoca de
su aparicion y elaboracion, profeso un
detenninismo cientifico que elimina no
sola la libertad y el "chance", sino talU-
bien todo proposito y la operacion de las
causas finales. Todos los acontecimien-
tos psiquicos, pOl' tanto, aparecen pre-
derminados por causas eficientes cuya
ciega necesidad es coercitiva e imperio-
sa, sin el menor atisbo de intcncion
prospectiva que provea el cumplimiento
de ciertas razones finales 0 proyectos.
Szondi Ie da, en est a linea metodologi-
ca y doctrinal, una importancia analoga
a los factores naturales que condicionan
Ia conducta hum ana. Especialmente a
aquellos que depeden de Ia dotacion
genetica-hereditaria, fundamento de 10
que el psicoana lisis denomino 'constitu-
cion sexual". Pero mientras que Freud
atribuyo particular importancia a Ia re-
presion como factor formativo del in-
consciente, Szondi, ve mas bien en el
incosciente un efecto del caracter esen-
cialmente natural de las tendencias y
pulsiones (Niel). Aqui estamos en urr
reino dinamico anterior a todo concep-
to y lenguaje. Este reino preformal, en
donde pugnan tensiones opuestas, fric-
ciones constantes, inercia hacia el pasa-
do y pros pecci on hacia el futuro, que
ha denominado H. Delgado "psicoma-
quiet", es 10 que inspira las motivacio-
nes humanas, definiendo el destino.
Esta es la encrucijada donde se en-
cuentran 'las ciencias naturales y las
ciencias del espiritu, cuando estudian
al hombre. Porque siguiendo Ia metodo-
logia natural, el psicoanaliais y el "ana-
Iisis del destine" han encontrado el nu-
do gordiano del destino humano tanto
en el pasado viven ial del sujeto, como
en sus tendencias hereditarias que 10
constituyen e~pecifica e individualmen-
te, imponiendo uno y otras la particular
forma de expresion de aquel nucleo ba-
sico fundamental segun el cual se forma'
la conducta humana. Pero, al mismo
tiempc, nos encontramos con que este
micleo de caraeter afectivo-emocional 0
estimativo, es considerado pOl' filosofos,
tales como Scheler, como un sistema de
preferencias 0 repugna cias, segun el
eual se conform a la accion humana vis-
ta en totalidad 0 historicamente. As!
pues observando "el panorama de una
vida entera 0 de una larga serie de
alios 0 de acontecimientos, sentimo tal
vida como absolutamente contingente en
cada ca 0 particular, pero cuya cone-
xion, pOl' muy imprevi ible que haya si-
do el acontecer de cada uno de u
miem.bro , refleja precisamente e 0 que
creemos que constituye el llllcleo de la
persona en cue tion (Ordo amori , trad.
Zubiri, 1934, pags. 113-114 .
Sin embargo, tenemos tambien la im-
presion, al menos contemplando el pa-
norama de una vida particularmente
rica, que su trayectoria historica bien
hubiera podido ser de otro modo, que
ella fue apenas una de las varias formas
de realizacion que se le presentaron.
Que la direccion de su vida, fue el re-
sultado de los materiales pu.estos a su
disposicion ciertamente, pero tambien
de la experiencia y medio en que vivio,
y pOl' sobre todo, de eleccion. proyecti-
va, segun la cual se conformo, el modo
de tema existencial, su propia y singular
historia personal. Es decir el mismo mi-
cleo estimativo puede aparecer a la mi-
rada reductioa 0 explicativa de la cien-
cia natural, y pOl' tanto del psicoanali-
sis, como determinada, como factor cau-
sal eficiente del trayecto de la existen-
cia humana: pero esc micleo, si se Ie
observa en su direccion prospectioa 0
comprensiuo; tal como nos acostumbro
J ung a considerarlo simultaneamente,
dentro del campo de la psicologia, apa-
rece como pletorico de sentido. Asi el
destine se manifiesta pOl' un angulo co-
mo un sintoma, 0 sea como algo tradu-
cihle a un termino, pOl' otro como algo
"oscuro y misterioso" solo expresable
pOl' el "simholo".
Y IIegados a este punto aparece en-
tonces en su vigor pleno aquella dialec-
tic a que Szondi denomino: "Destino-
forzado versus Destino-eleccion", y que
podriamos vcr tel' como "naturaleza ver-
sus historia" que llevaria a la conclu-
sion de la existencia en el hombre de
un determinismo dirigible 0 mitigado,
es decir, mczcla de nccesidad y libcr-
tad, "el destino, cscrihe en su "Ich-ana-
lyse" (Op. cit. pag. 369) es la, coexisten-
cia dinamica funcional de In compulsion
del comportctmiento y de la libertad del
yo que escoge".
Instalando c ta tcn ion dinamica, co-
menta Nie1, entre la necesidad y la li-
hertad en el corazon de la nocion de
destino, 1,. Szondi, Ie da una gran fJcxi-
bilidad. Habra en efecto, tanto tipos de
de tino, como de relaciones dialectica
difercnte . En el cxtremo ma bajo c -
laran a{IllclIo hombr cllya n eesida-
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des son irrecusables, Ilevandolos al do-
minio de la psicopatologia. Este destino
no sera sino una edicion repetida de sus
compulsiones ancestrales; pero en otros
hombres, en aquellos que estimamos co-
mo los mejores, el pasado se integra en
la avenida de la lihertad. Y entre las dos
gran des formas, las patologicas y las
humanas, se despliega el ancho campo
de las posihilidades cotidianas de ser
NOTAS
Alllilisis del destino es la traduecion adoptada por
el termino aleman Schicksalanalyse, mediante el
cual L. Szondi abre su teo ria psicologlca profunda
entre la biogenerica y el peicoanalisis freudiano. EI
P. Meseguer, en la introduccion de la obra del
psiquiatra espaiiol Solo Yarr itu : "El destino hu-
mono como problema cientifico", sugir io por ra-
zones semanticas y fj losoficas, traducirlo como
"Iato-ane liais", Sin embargo tal sugerencia no ha
lenido curso. Aunque en un principio Szondi Ie
dio ]8 ubicacion seiialada arriba, con el liernpo,
gracias a una depuracion investigativa experinten.
lal y clinica depurada, 10 hubo de aproximar
tamhien al ambito antropo]ogico existencial, si
bien con notorias y precis8s delimitaciones, im.
pueslas por el rigor cientifico de so peculiar me·
todologia cienti£ica.
Segull los conceplos geneticos mendelianos. los ele.
mentos primordiales de herencia -los del padre
y los de 10 madre-, ol fundirse intimamente en
el momento de la concepcion, determinan biolo·
gicamente los caracteres morfoiUncionales de cada
individuo humano, constituyendo el zigotc y mas
propiamente, por la diversa substancia original, el
hetcro%igot.e. Estos primordiales elementos germi.
nales estan en lucha, en tension estructllral y di.
namica, tratando de dominar los nnos casi infini·
tos eon los otros de indole semejanle. Es la IILch"
l'rimor,li"l gellet.i.C<l. Por ella genes diferentes pue·
den afectar al m.ism.o caracter. Cnando los genes
pueden determinar por si solos todo el caracter
se lIaman ([ontilluntes, los que quedan en situacion
de relativa inaclividad, rccesivos. Para Szondi, in·
tuyendo genialmenle Ja cuestion, esta parte venci-
da, recesi\'a, es psicologicameole repriluida, influ·
yen do, conto faclor los impulsos instintivos. Pero
el e£eelo 110 es de una sola de las parIes, (seria
,[enlllsi"do sim]J1i la sllpollerlo) sino del conjulllo
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hombre. POI' esta concepcion, 10 normal
no se reduce a 10 patologico, sino que
es aprehendido como solucion diferen-
te del mismo prohlema fundamental. Y
con ello alcanza una cicncia unica del
hombre singular. No solo integra la
ciencia natural del homhre y su pato-
logia, sino tambien anuda la reflexion
concreta de la sabiduria sobre el hom-
hre, y de su responsabilidad historica,
heteroaigorico, Szcndi llama a -este Ienerneno ge-
notropismo. El analiss del destino pretende poner
de man ifiesto los Ienc menos de idos a la act ividad
genotropica.
EI hombre es un ser determinado ciertamente, tan-
to en la esfera de su [isis natural, como en la es-
prr itua l, Pero esta determinacion, segun 10 afir-
rna Hartmann Y 10 precisa Jo livet, opera segun el
reino onf.ico sollr·e el cnal opera. El determinismo
es universal para todo el ser, como 10 afirman los
esludios de la cueslion, plies con el se significa
que todo liene Stl razon de ser 0 sea el brulo, el
hombre, el angel y Dios. Por tal razoD no solo
es cientifico sinu legitimo, con legitimidad esen·
eial, tralar de esl.bleeer las leyes 'Iue rigen al
hombre. ESlas le)'es ]Jueden )' deben esludiar Ia
aetividad libre como lal (leyes morales: delermi.
nismo moral) pero t.mbien la aClividad aulOma.
lica, r,egular, pre\'isible (Jeyes positivas: leyes es·
radisticas: determinismo fisico.natural) que ma-
nifiesla el hombre. Ambos delerminismos son Ie·
gitimos en el iinlbito del comportamienlo huma·
no, si se alienen a sus propios limiles de influen·
cia y aecion. El .nalisis del deSlino, hisloric.-
menle fundamentado sobre los resuh.dos del es-
tudio sistenuilico, empirico y experimenla], Jet
inconsciente famiHar 0 genelieo, ha ampliado su
enfoque doclrillal y leorico al inlrodncir dialec-
licamenle la nocion de libertad, en el fondo dd
destiuo humauo. Y como cieucia y disciplina an·
Iropologica ba I.endido un puenle expIicalivo·coll1·
prensivo enlre la necesidad vilal y las exigencias
del Espiritu. Puenle que no solo sirve para efec·
lOS investigali\'os y experimelllalcs, sino lambien
en el orden de la cOlidi.na praxis del psicoler.-
peuta, cuya meta es ajuslar precisamenle los de·
termillismos que ope ran sobre el hOlubre, los de
la maleria cierlamenlc, pero axiologicanlenle los
de Dios.
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